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Entgeltordnung der Fachhochschule Frankfurt am Main - University of Ap-
plied Sciences für den weiterbildenden Master-Studiengang MBA Aviation 
Management vom 22. August 2011 (RSO 206neu) zuletzt geändert am  
01. Juli 2013 (RSO 274) 
 
hier: Änderung der Anlage 1 Entgeltfestsetzung 
Entgeltfestsetzung  
Nach § 16 Abs. 3 des Hessischen Hochschulgesetzes (HHG) vom 14. Dezember 2009 (GVBl. 
I S. 666), in der Fassung vom 26. Juni 2012 (GVBl. I S. 227), und § 2 und § 3 Abs. 1 sowie 
§ 7 Abs. 1 und 4 der Entgeltordnung für den weiterbildenden Masterstudiengang MBA - Avia-
tion Management der Fachhochschule Frankfurt am Main setzt das Präsidium der Fachhoch-
schule Frankfurt am Main mit Beschluss RSO 275 am 01.07.2012 folgendes Entgelt neu fest:  
1. Entgelt gem. § 3 Absatz 1 Entgeltordnung (Semesterentgelt) 
Das Semesterentgelt gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 und 2 beträgt 4.475€ pro Semester ab dem 
Wintersemester 2013/2014. Die Semesterbeiträge der Fachhochschule Frankfurt am Main in 
der jeweils geltenden Höhe sind zusätzlich zu entrichten. 
 
2. Entgelt gem. § 7 Absatz 1 Entgeltordnung (Sonderentgelte) 
 
Das Semesterentgelt gemäß § 3 Absatz 1 Satz 3 i. V. m. § 7 Absatz 1 der Entgeltordnung 
beträgt für Studierende des Doppelabschluss-Programms mit der Partnerhochschule Univer-
sity of Petroleum and Energy Studies in Dehradun, India  725€ pro Semester (inklusive der 
Semesterbeiträge der Fachhochschule Frankfurt am Main in der jeweils geltenden Höhe) und 
tritt rückwirkend zum Wintersemester 2012/2013 in Kraft. 
3. Entgelt gem. § 7 Absatz 4 Entgeltordnung (Prüfungsentgelt)  
(1) Das Entgelt gemäß § 7 Absatz 4 beträgt 750€ pro Modulprüfung.  
 
(2) Das Prüfungsentgelt gemäß § 7 Absatz 4 i. V. m. § 7 Absatz 1 Entgeltordnung beträgt für 
Studierende des Doppelabschluss-Programms mit der Partnerhochschule University of 
Petroleum and Energy Studies in Dehradun, India 50€ pro Modulprüfung. 
 
Frankfurt am Main, den 01. Juli 2013 
